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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
  Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif periode LVI  Tahun Akademik 2017/2018 dengan baik dan lancar.  
  Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
selama dua bulan dari tanggal 17 April sampai tanggal 17 Juni yang berlokasi di Dusun 
Kemasan RT 01, Singosaren, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. 
   Dalam penyusunan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami menyadari 
bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok semata tanpa 
bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang berupa moril maupun 
materil. Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada  
    kami untuk melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Bantul DIY. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M., Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 
    yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi mahasiswa UAD,  
    sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN Alternatif 56. 
3. Bapak Drs. H. Sahari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang telah  
    memberikan pengaarahan dan bimbingan kepada kami KKN Alternatif. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)  
    Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum selaku  
    Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Tim  
    Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Bapak Jazim S.H selaku Camat Banguntapan dan instansi yang telah memberikan izin,  
     kesempatan dan membantu kami untuk melaksanakan KKN di Kecamatan Banguntapan. 
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7. Bapak Daryanto selaku Kepala Desa Singosaren yang telah memberikan kesempatan, izin  
    dan membantu kami dalam melaksanakan KKN Alternatif di Desa Singosaren. 
8. Bapak Sogiran selaku Kepala Dusun Singosaren III, Ketua RT 01, Ketua Takmir, Ketua  
     Ibu RIK Dusun Kemasan yang telah memberikan izin KKN, memberikan pengarahan  
     kepada kami selama KKN berlangsung serta telah menyediakan sarana dan prasarana  
     selama berlangsungnya Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
10.Ibu Dr. Rina Ratih, SS., M.Hum. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah  
      memberikan pengarahan dan membimbing kami dari awal hingga akhir kegiatan KKN. 
11. Masyarakat Dusun Kemasan RT 01 yang telah bekerjasama, berpartisipasi serta antusias  
      dalam mendukung seluruh program kerja Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata. 
12. Teman-teman KKN Reguler UAD atas bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan  
      maupun penyusunan laporan, khususnya teman-teman Divisi IV.B.3 
 Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada 
penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu 
penulis bersikap terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak 
manapun demi sempurnanya laporan ini. 
 Selanjutnya, semoga laporan ini mampu menuntun kita menjadi warga yang 
berkompeten baik dalam materinya maupun metodelogi pembelajaran yang selanjutnya 
sebagai wadah pemikiran bagi pengembangan sosialisasi serta sebagai pelatihan dan 
pengajaran yang berkembang dimasyarakat luas dan untuk mahasiswa sebagai bekal masa 
depan agar memiliki jiwa sosialisasi yang tinggi dalam pengabdian masyarakat luas dan juga 
program kerja Kuliah Kerja Nyata Alternatif LVI yang diberikan di dusun Kemasan RT 01, 
Singosaren, Banguntapan, Bantul bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa. Amin. 
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